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ARAHAN KEPADA CALON:
Sila pastikan bahawa kertas peperiksaan ini mengandungi LIMA soalan di dalam TIGA
halaman yang bercetak sebelum anda memulakan peperiksaan ini.
Jawab SEMUA soalan.
L (a) Dapatkan penyelesaian am bagi persam:um:
^ (z -1) ( ",)x'=ln 
^lt + | ,lw -L)- \-el
dimana ,=[''!tll
\.xr(r)./
(b) Selesaikan:
xi+x;=1
xi- xi=Q
tertakluk kepada syarat:
.r,(o)=.ri(o)=o dan xr(o) =.r;(o)=o .
2. (a) Selesaikan:
(100/r00)
' xilr+yuy=u
tertakluk kepada syarat:
Yz =4x aPabila r= l.
i33
...2t-
(b) Selesaikan:
!3urr-luyy*ur=Q , y*0
tertakluk kepada syarat:
-2-
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(t00/100)
,(r,y)=xl-2 pada 2x+y'=8 , bagi 2<x<4
u(r,y)=x2 pada2**y' =0, bagi OSx<2
3. (a) Selesaikan persamaan gelombang:
Itn =czu*, +2 , -€<.tr<@ , t>O
dengan syarat:
u(x,0)=az , -&<t<m
u,(x,0)=cos.r , -€ <x<@
(b) Katakan u(x, y) memenuhi persamaan uo * ur, = 0 di dalam suatu domain
C) dan selanjar pada O. Buktikan bahawa u mencapai nilai maksimumnya
pada sempadan C).
Q00/100)
4. (a) Selesaikan:
u,=kurr, 0<x<l , t>O
tertakluk kepada syarat:
u(x,O)=f(x) , O<x<(
u(o,t)=u((,t)=o, t>o
(b) Dengan menggunakan hasil dari bahagian (a), selesaikan:
ur=kurr*h
u(x,0)= x(l.-x) , O<x<l
u(o,t)=u((, t)=0, r>o
di mana (, h dan k ialah pemalar positif,
uoo/t00)
...3t-
i34
-3-
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5. (a) Tunjukkan bahawa penyelesaian bagi masalah
r'ur*rq+uw=0 , 03r1a, 0<0S2n
u(a, g) =,f (0) , 0 < O<2n
boleh ditulis dalam bentuk:
u(r, e)=* t" ;rJli:#{li,#;;,
(b) Selesaikanpersamaanpembezaan:
rzuo +rctr*ttn=Q, l<r<2, O<$<n
tertakluk kepada syarat:
"(t, e)=sizO , u(2,0)=0 , 0<0<n
u(r, O)=O , u(r, a)=0 , l<r52.
(t00/tN)
- ooo0ooo -
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